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Abstract 
 
This study examines the impacts of R&D expenditure and human structure on 
operating performance in Taiwan chemistry firms. Extended from the model of 
determining factors of operating performance among electronic firms developed by 
Yang, Fu, and Chang (2000), this study analyzed the influence of R&D and human 
structure on corporation productivity. We find that labor inputs, human capital, R&D 
activity, and marketing & managerial activities are significant factors on outputs of 
chemistry firms in Taiwan. 
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